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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo analizar los géneros periodísticos en 
La República caso, Día Mundial de la Salud Mental, 2019. El estudio tuvo un 
enfoque cualitativo, tipo aplicada, con diseño no experimental, corte transversal. 
Se utilizó el análisis de contenido como técnica para la investigación y el 
instrumento fue la guía de análisis modificado según la teoría de Bernard Berelson. 
El escenario es el día 10 de octubre del 2019 a las noticias del diario La República 
quien viene hacer el participante del estudio. Como resultado el diario utilizó más el 
género interpretativo como lo mencionó Jurado (2010). Llegó a la conclusión que 
La República empleó  los tres géneros periodísticos en su formato impreso y digital, 
también se conoció que el género interpretativo es el más utilizado y que el texto 
contiene datos estadísticos e informaciones de fuentes confiables. 
Palabras clave: Géneros periodísticos, interpretar, análisis, objetividad. 
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ABSTRAC 
The objective of this research is to analyze journalistic genres in La República 
“Case, World Mental Health Day, 2019”. The study had a qualitative approach, 
applied type, with a non-experimental design, cross section. Content analysis was 
used as a research for the investigation and the instrument was analysis guide 
modified according to Bernal Berelson’s theory. The stage is on October 10, 2019 
to the news from the newspaper “La República” who comes to do the study 
participant. As a result, the newspaper used the acting genre more, as mentioned 
by Jurado (2010). He concluded that La República used the three journalistic genres 
in their printed and digital formats; it was also known that the interpretive genre is 
the most used and that the text contains statistical data and information from reliable 
sources. 
Keywords: Journalistic genres, interpret, analysis, objectivity. 
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I. INTRODUCCIÓN
Para empezar con este informe de investigación se menciona la realidad 
problemática. La presente investigación buscó analizar los géneros periodísticos en 
el diario La República, caso Día Mundial de la Salud Mental y con ello examinar las 
informaciones difundidas en los diarios impresos y digitales del problema de salud 
mental. Asimismo cómo aportó el estado al sector salud en especial al área 
mencionada.   
Los diarios han evolucionado al pasar del tiempo, en el siglo XXI ya no solo 
se cuenta con medios impresos sino con los digitales, estos al igual que los diarios 
convencionales, informan sobre la actualidad y sobre todo que su periodicidad sea 
la actualización minuto a minuto de la noticia. El diario sigue siendo un medio 
importante de información para las personas.  
El diario es un medio de comunicación con el fin dar un mensaje acerca de los sucesos 
relevantes y trascendentes de las noticias locales, nacionales e internacionales; así 
mismo, se determina y orienta sus ideas, comportamientos y actitudes de grupo, 
individuales y de clase social. (Domínguez, 2012, p.24). 
Por lo tanto, en este caso el diario La República, en el Día Mundial de la 
Salud Mental mostró información donde señalaban puntos preocupantes y 
alarmantes para el sector salud y que en los días continuos salían a la luz la realidad 
de las instituciones públicas en dicha especialidad, hechos que revelan una 
situación inquietante. Pero también podemos enfatizar el por qué o para qué los 
medios brindaron datos que tienden a persuadir al lector. 
Los medios de comunicación tienen un rol importante en la sociedad al 
transmitir sus mensajes con un contenido claro, objetivo y actualizado. Si hablamos 
de los diarios estos son predominantes para el lector al momento de recibir un 
mensaje, la confianza que el medio otorga al público es importante si este logra 
enfocar la información con la veracidad al lector.  
El 10 de octubre de todos los años se celebra el Día Internacional de la 
Salud Mental, en esa fecha o alrededor de ella se desarrollan una serie de 
actividades por parte de organismos gubernamentales y de la sociedad civil, 
tratando de concientizar a la población y a los diferentes gobiernos del mundo sobre 
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la necesidad de dar mayor importancia a esta parte de la salud humana. Una de 
esas actividades es, por ejemplo, darle a cada año un tema relacionado a algún 
problema referente a la salud mental. En el año 2019, el tema central estuvo 
enfocado en el suicidio y las consecuencias que trae no solo para la víctima de este 
suceso sino también, para la familia que enfrenta este hecho y la comunidad en 
general. La OMS en este día festivo informó: 
Anualmente, cerca de 800 000 personas fallecen por esta causa, y otras muchas 
intentan suicidarse. Cada suicidio es una tragedia que afecta a una familia, a una 
comunidad o a todo un país y que tiene consecuencias duraderas en las personas 
cercanas a la víctima. El suicidio no respeta edades y es la segunda causa de defunción 
entre los jóvenes de 15 a 29 años. (2019, Octubre 10).   
Dato estadístico reveló que del presupuesto nacional solo el 0.1% es 
dirigido al sector salud y de ese presupuesto el 1.8% está dedicado a la salud 
mental; asimismo, de los 67 hospitales del MINSA en este año (2019) solo 18 han 
logrado implementar las Unidades de Hospitalización de Salud Mental y Adicciones 
(USHMA). (Defensoría del Pueblo, 2019, p.186). En nuestro país la salud mental 
sigue siendo un serio problema a enfrentar por parte de los gobiernos de turno 
sobre todo por el sector salud a pesar de haberse tomado algunas medidas al 
respecto como la ley de salud mental que aún falta reglamentar los presupuesto 
dedicados a este sector; que, habiendo aumentado, aún siguen siendo muy 
pequeños en comparación a las necesidades reales por parte de la población. 
A continuación, presentamos los problemas de la investigación. 
Problema general 
 ¿Cuáles son los géneros periodísticos en La República, Caso Día Mundial
de la Salud Mental, 2019?
Problemas específicos 
 ¿Cuál es el género informativo en La República, Caso Día Mundial de la
Salud Mental, 2019?
 ¿Cuál es el género interpretativo La República, Caso Día Mundial de la Salud
Mental, 2019?
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 ¿Cuáles es el género de opinión en La República, Caso Día Mundial de la
Salud Mental, 2019?
Por otro lado, la justificación del estudio lo dividimos en tres partes: 
En primer lugar, tenemos a la justificación teórica. 
Se analizó los géneros periodísticos y sus categorías para saber de las noticas 
sobre el Día Mundial de la Salud Mental de los dos diarios ya mencionados y 
observar cómo éstas fueron transmitidas y así cuando otros futuros investigadores 
necesiten realizar sus proyectos les sirva de incentivo para desarrollarlo, 
implantando otros conocimientos. 
En segundo lugar, tenemos a la justificación metodológica. 
Esta investigación es cualitativa ya que no se utilizó datos estadísticos y se 
recolectó información a través de fuentes como libros, documentos de otros 
investigadores. También, como teoría se empleó el análisis de contenido que 
posteriormente a través de la guía de análisis se obtuvo los resultados de la 
investigación sobre las noticias del Día Mundial de la Salud Mental.  
Por último, tenemos a la justificación práctica. 
Esta investigación aportará en el área de comunicaciones para que otros 
investigadores puedan complementar sus proyectos y sea incentivo de realizar más 
análisis a casos referentes al periodismo, así como darles prioridad a los temas 
sociales en nuestro país como es la salud mental. De igual forma a la sociedad para 
que prioricen los temas a tratar, darle importancia a la salud mental en estos 
tiempos puede ayudar al ser humano. 
A continuación, se plantea los objetivos de investigación 
Objetivo general 




 Conocer el género informativo en La República, caso día mundial de la salud
mental, 2019.
 Conocer el género interpretativo en La República, caso día mundial de la
salud mental, 2019.




A continuación, comenzaremos con los antecedentes nacionales. 
Amaya (2018). Estudió el lenguaje de dos diarios peruanos sobre el tema de la 
migración de venezolanos en nuestro país en meses específicos. Esta investigación 
es cualitativa no experimental, de nivel hermenéutico y tipo aplicada asimismo se 
utilizó como instrumento la ficha de observación. Este trabajo llegó a la siguiente 
conclusión, los diarios La República y El Comercio sacan beneficio al tamaño de 
sus periódicos y así utilizar todos los elementos mencionados en su marco teórico 
enriqueciendo las noticias. El autor recomienda utilizar más cintillos, entradillas, 
ladillos y pie de foto y posteriormente clasificar cada uno de ellas. 
Agreda (2017). Analizó el contenido de las noticias del diario La Industria 
durante el fenómeno del Niño Costero del 2017 entre marzo y abril. El diseño de 
investigación es cualitativa de diseño no experimental, de nivel descriptivo, tipo 
aplicada y si utilizará como instrumento la ficha de observación.  Como conclusión, 
El contenido del diario fue el correcto en cuanto a la redacción de la noticia, 
asimismo, las notas, en su mayoría, son políticas. El autor recomendó que se 
debería enfocar no solo en el tema político durante eventos de esa magnitud. 
Sullón (2017). Estudió el tratamiento del estilo periodístico de la sección 
política del diario Trome, edición de los lunes de septiembre a diciembre del año 
2016.  La investigación es cualitativa de diseño no experimental, de nivel 
hermenéutico, tipo aplicada y como instrumento utilizó la ficha de observación.  El 
autor llegó a la siguiente conclusión, las noticias que se presentaron siempre 
mostraron la voz del protagonista y allegados al caso reforzándose con una 
fotografía. De esta manera recomendó que se puede enriquecer la noticia al saber 
cómo se utiliza el manejo de información en relación con la ética. 
Cutimbo y Hancco (2017). Determinó al género periodístico predominante 
en los diarios Correo, El Pueblo y Sin Fronteras y las razones que lo justifican. La 
investigación es cualitativa no experimental, de nivel descriptivo, tipo aplicada, 
también se utilizó la entrevista como instrumento de recolección de información.  La 
conclusión es que el género periodístico predominante en los diarios mencionados 
es el género informativo (90%), la cual predominan las noticias políticas. El autor 
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recomienda que los medios redacten otro tipo de géneros programando talleres 
para los periodistas que trabajen en los medios. 
Marcos (2017). Estudió el tratamiento de la información, Caso “Madre Mía” 
en los diarios Perú 21 comparando con La República durante los meses de abril, 
mayo y junio de 2017. La investigación es cualitativa no experimental, de nivel 
hermenéutico, tipo aplicada, utilizando la ficha de observación como instrumento 
de recolección de datos. Este trabajo llegó a la siguiente conclusión, dichos medios 
dejaron de informar y se dedicaron a emitir juicios de valor ya sea negativa como 
positivamente con el involucrado en el tema. El autor recomienda informar 
responsablemente cumpliendo las funciones del periodismo.     
Seguidamente presentamos los antecedentes internacionales. 
Sánchez (2016). Explicó cómo la evolución del periodismo ha estado ligada a las 
innovaciones tecnológicas que se han producido desde la aparición de la imprenta 
hasta la actualidad. El diseño de la investigación es no experimental de corte 
transversal de nivel descriptivo, de tipo aplicada se utilizó el análisis de contenido 
para las noticias. La investigación llegó a la conclusión de que el reportaje, crónica 
y entrevistas son los que más predominan en la red. El autor recomienda que se 
utilice el hipertexto para los medios digitales para dar mayor calidad a la noticia.  
Muñiz y Fonseca (2016). Caracterizó el uso de los géneros periodísticos, 
los valores de la noticia y las fuentes de información en los órganos de prensa 
provinciales de Santiago de Cuba durante el año 2015. El diseño de la investigación 
es no experimental de corte transversal de nivel descriptivo, tipo aplicada, 
realizando la entrevista como método para el análisis. La investigación llegó a la 
siguiente conclusión, el empleo de los géneros periodísticos informativos, de 
opinión e interpretativos en los trabajos publicados por los medios de comunicación 
de la provincia están determinados por rutinas establecida al interior de cada 
órgano con una función similar a todos. El autor recomienda que los medios de 
comunicación deben trabajar con la contribución de las fuentes para que sea más 
veras y fiable la noticia. [Traducción Propia:] 
Marques y Assis (2016). Comprendieron cómo se articula la prensa, al 
tiempo que corren el riesgo de dar nombres y estatus de asesores a muchas clases 
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textuales que los periodistas y colaboradores producen regularmente. El diseño de 
la investigación es no experimental de nivel descriptivo transversal, tipo aplicado. 
La investigación llegó a la siguiente conclusión: Obviamente, los aspectos 
definitorios de un formato también se expresan en la superficie de los vehículos, 
como, por ejemplo, en la firma o incluso en la conducción de los argumentos. 
[Traducción Propia:] 
 Nagovitsina y Gazizov (2015). Examinaron la transformación del género 
de investigación periodística utilizando el ejemplo de los medios de comunicación 
rusos. El diseño de la investigación es no experimental de nivel descriptivo 
transversal, tipo aplicado. La investigación llegó a la siguiente conclusión, con toda 
la diversidad de temas que la investigación televisiva rusa está unida por la 
presencia de hechos ofensivos, el análisis de eventos y la propia posición del 
investigador. 
Jurado (2010). Conoció los periódicos mexicanos de tirada y difusión 
nacional en los que se aplica el periodismo cultural. El diseño de la investigación es 
no experimental de corte transversal de nivel descriptivo, tipo aplicada. La 
investigación llegó a la siguiente conclusión, los géneros periodísticos mexicanos y 
de las temáticas más frecuentes en sus páginas, en concreto de las páginas de 
Cultura y de Espectáculos, qué están más orientados a la interpretación incluso 
cuando el estilo exige pura información, donde el redactor se mantiene al margen 
de las declaraciones. 
A continuación presentamos la teoría Análisis de Contenido. 
El análisis de contenido (AC) son procesos de interpretación de textos, discursos o 
mensajes basándose en técnicas de medidas cuantitativas o cualitativas, que 
tienen como meta elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones de 
un tema en específico posterior de dichos mensajes, textos o discursos. El análisis 
de contenido cualitativo analiza los textos en su contexto de comunicación, 
siguiendo unos pasos analíticos de contenido sin cuantificar. (Gónzalez, 2015, 
p.322).
El contenido es mentalmente recreado por los individuos, las cuales son 
seleccionadas e interpretadas en señales físicas. De este modo, resulta complejo 
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superar la subjetividad al interpretar, lo cual son influenciadas por creencias, 
educación o incluso por situaciones del momento, en cambio, en la comunicación 
del conocimiento científico, al lenguaje técnico no se le permite diferentes 
interpretaciones, menos en la decodificación común de los mensajes prácticos del 
día a día: aquí las distintas interpretaciones no tienen, generalmente, mayor 
importancia. Es de mucha importancia el poder analizar detalladamente más de 
cerca el contenido: ya sea el caso de los discursos políticos, transcripciones de 
entrevistas, textos legales, (Tinto, 2013, p.144) como en este caso el analizar notas 
periodísticas en los diarios. 
Desde la primera publicación que Berelson y Lazarsfeld realizaron 1948 
sobre el análisis de contenido, se ha multiplicado y realizado cantidades de técnica 
así como criterios metodológicos en la mayoría de casos las publicaciones no están 
en castellano (Tinto, 2013, p.143), por ello con esta investigación queremos aportar 
un poco más con esta teoría que ayuda a poder tener respuestas en nuestro 
trabajos de investigación con su método de análisis. 
La categoría titulada Géneros Periodísticos mencionó que: 
El género periodístico es la clasificación de textos según lo que el mensaje quiere 
llegar a transmitir estos se dividen en tres géneros: informativos, de opinión e 
interpretativo, cada uno de ellos tiene una prioridad dependiendo a lo que el 
periodista quiere comunicar. [Traducción propia:] 
[Ya sea en teoría o en la práctica, el conocimiento de los géneros periodísticos es para 
el periodista el pilar de la profesionalidad. De hecho, no hay escritura de ningún 
periodista. El material existe fuera de los géneros universalmente acordados que 
aplican los periodistas de todo el mundo de manera idéntica y con un respeto unánime 
por sus reglas.] (Abdelouahhab, 2016, p.17). 
Estos géneros periodísticos deben ser aplicados por todos los periodistas 
ya que es una base fundamental para poder escribir una noticia y poder brindar la 
información de manera clara al público lector. Si el mensaje es entendible por la 
sociedad, es captada raudamente por los hombres y mujeres que posteriormente 
sostendrán una conducta en base a lo leído. 
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Es así que los géneros periodísticos al ser clasificados las noticias serán 
más entendibles para las personas, captando el mensaje por consiguiente influyen 
en sus conductas. Esto ayudará en la clasificación de las noticias sobre la Salud 
mental en los diarios y poder interpretar a cada uno sobre cómo nos informan de 
este acontecimiento, en una dócil manera de llegar al lector. 
Los géneros periodísticos son maneras de expresar un hecho noticioso y 
cada uno de estos géneros tiene sus propias características. Los géneros 
periodísticos ayudarán mucho a saber qué tipo de noticia se brindó en el medio 
escrito y como esta es tratada, es importante saber diferenciarlas y así la sociedad 
pueda identificar sin confusión los hechos.    
Las ideas que se trasmiten mediante los diarios tienen que estar 
debidamente categorizadas para su buen entendimiento, es por eso que el 
periodista tiene el deber de saber cuál información pertenece a cada género. Es 
por ello que la investigación tiene que ver con la información que los diarios 
difunden, si el tema de la salud mental fue clasificado correctamente para el lector 
y si esta puede cambiar conductas del lector o si simplemente no es de su interés, 
y si es así de qué manera fue interpretada, como influye en las personas y les añade 
más conocimiento del tema mencionado.  
Los géneros periodísticos consisten en el estudio de los diarios, 
clasificándolos y midiendo sus textos, para lo que estableció la tipología de géneros 
más completa aportada hasta ese momento por un estudioso del periodismo 
impreso y que distinguía tres grandes categorías.(Parratt, 2014, p.22) Estás 
categorías ayuden a poder diferenciar para la interpretación del público lector.  En 
todo caso, los géneros periodísticos son importantes en el desarrollo de estilos al 
redactar la noticia, sea por su diversidad y rangos expresivos. Su estudio es 
esencial para comprender la evolución constante del periodismo. (Mejía, 2012, 
p.203)
Los géneros periodísticos se dividen en tres subgéneros los cuales son de 
información, interpretativo y de opinión, a pesar de que muchos autores lo dividen 
de diferentes modelos, se ha preferido agruparlos en tres grupos: mientras que la 
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primera y tercera aún inspiran cierta reserva, el segundo ha sido aplicado 
ampliamente por académicos, profesionales y estudiantes. (Mejía, 2012, p. 207)  
Al poder clasificar los géneros periodísticos, en la presente investigación 
analizaremos noticias del diario La República en su formato impreso y digital, caso 
Día Mundial de la Salud mental y poder clasificar las informaciones. 
Para empezar, mencionamos a la primera subcategoría Género Informativo el 
cual indica que:  
El género informativo tiene como finalidad  dar cuenta de lo que sucede, tal y como 
es. Es el género más empleado en el periodismo, este se  caracteriza  por  ser 
actual,  próximo  y  trascendente.  Utiliza la tercera  persona en sus redacciones. 
No   emite  juicio alguno  y  los géneros  empleados son  la  nota  informativa,   la 
reseña y la   agenda. (Sinche, 2016, p.146)  
La importancia de informar con veracidad una noticia sin alterar los sucesos 
es parte de la credibilidad de un medio de información, por ello si se respeta esto 
el mensaje será acogido y la sociedad confiará en lo difundido. Este género, es 
utilizado para presentar formatos de información, con el fin de ser transmitidos por 
los distintos medios, relata los hechos tal y como suceden sin manipularlos, como 
producto pueden realizar desde una nota sencilla como complejas. 
El género informativo es importante para los medios de comunicación sobre 
todo para los diarios quienes comparten los acontecimientos que existen en la 
actualidad. Es así que el proyecto consiste en analizar las noticias difundidas  por 
el diario en su formato impreso como digital en el Día Mundial de la Salud Mental y 
como los lectores interpretan la información.  
A continuación se presenta la segunda subcategoría, Género interpretativo, y se 
menciona lo siguiente: 
El género de interpretación es una manera de profundizar la información a partir del 
análisis de sucesos actuales, los explica insertándolos  en  un  contexto  más 
amplio con relación a la noticia. Asimismo este género, posee  un  sentido de 
suposición y  no  se limita a  dar  cuenta de  lo  que sucede, ya que  el periodista 
interpreta el sentido de  los acontecimientos. Busca el sentido a los hechos que  se 
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muestran de forma aislada. Se sitúa en un contexto,  da  un  sentido  para así 
entregárselo al lector no especializado.  Se  caracteriza  por  ser  profundo  y 
extenso.  Responde  las  5W  más  el  cómo  (H),  es  decir,  se  resume  a  la 
fórmula  5W+H.  Los  géneros  periodísticos  que  usa  son  el  reportaje,  la 
entrevista y la crónica. (Sinche, 2016, p. 146). Para Catillo (2014) los géneros 
interpretativos son: 
Los géneros que conllevan interpretación o una opinión tienen unas características 
comunes en su tratamiento y aspecto formal. Por ejemplo, no siguen las estructuras 
tradicionales de pirámide invertida, por tanto aportan innovaciones estructurales en 
función del tema, el medio o incluso el público destinatario. Asimismo, utilizan diversos 
puntos narrativos, tienden a mostrar más que a decir, ya que no se limitan a una 
descripción sino que reconstruyen escenarios. Por lo general, huyen de lenguaje 
tradicional, y recurren a artificios expresivos y gráficos. (p.8). 
Este género junta a los dos ya mencionadas clases (informativo y de 
opinión) y de esta manera poder analizar profundamente la información para así 
poder sacar sus propias conclusiones. Consulta a fuentes confiables, investiga y 
recopila los datos su objetivo final es informar con exactitud cómo sucedieron los 
hechos La presente investigación observará si las noticias brindadas por el diario 
La República en el Día Mundial de la Salud utilizaron el género interpretativo en sus 
notas redactadas. 
Como tercera subcategoría se menciona al Género de Opinión el cual define que: 
El género de opinión comenta o critica abiertamente los hechos de la realidad, se 
expresa en una posición conservadora, liberal o de centro en cuanto a la tarea 
política, económica y social de una localidad. Se caracteriza por tener un lenguaje 
técnico y un análisis especializado. Los géneros periodísticos que se utilizan son la 
columna de opinión, el editorial, la crítica cultural, la caricatura política y la carta de 
los lectores. (Sinche, 2016, p.147). En el género de opinión recopilar datos es 
complementaria, lo primordial es que el periodista determine a partir de los datos y 
pueda convencer al lector de los diarios impresos como digitales. 
Este género mayormente es usado por periodista quien con una postura 
comenta sobre un determinado tema y mayormente son observadas en un editorial, 
columna, artículo, crítica y comentario. Utilizar esta clasificación periodística tiene 
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sus pros y sus contras ya que este género por ser de opinión puede que el lector 
acepte como rechace la información.  
A continuación definiremos la Unidad de Análisis empezando por Palabra 
mencionando que en esta investigación: 
Los titulares y la redacción deben contar con palabras clave que reflejen un poco el 
contenido del tema, la que está más resaltada, se repita más en el texto y sea más 
conocida y así los lectores puedan tener una idea del tema del que se está. 
(Redacción periodística en la convergencia digital, 2013, p.23) Es por eso que en 
esta investigación la palabra es clave para poder analizar la información de las 
noticias sobre el día mundial de la salud mental.  
El punto siguiente trata sobre las Frases y menciona que: 
El periodista al redactar la nota debe procurar que el contenido este correctamente 
citado, con sintaxis y una buena ortografía, así sea que la fuente en la cual recurrió 
tenga un error al escribir, esta debe ser corregida. (Dorta, Gutiérrez, 2016, p. 106) 
Es por eso que las frases que están empleadas en el texto también tienen que ser 
resaltantes, entendibles y sobretodo que tengan coherencia para que el lector 
pueda comprender la noticia. 
Por último, tenemos a los Párrafos donde nos mencionan: 
Los párrafos se pueden formular de 3 por tres para la composición de un buen 
párrafo informativo, basta con tres oraciones y si existe más se debe considerar 
crear un nuevo párrafo. (Redacción periodística en la convergencia digital, 2013, 
p.8) si los párrafos se ven en la necesidad de mantener más de tres líneas debe
tener información específica, y sucesivamente en los demás párrafos continuar 
detalladamente con el mensaje.   
En último término mencionamos a la Salud mental 
Es el fruto de todos los aspectos de nuestra vida, porque, así como depende de 
factores físicos, también y en gran parte, de los factores psicológicos y ambientales. 
De esta forma, se puede decir que los seres humanos somos vulnerables, ya que 
vivimos expuestos a sufrir un problema de salud mental, que dañe en nuestra forma 
de actuar y pensar en cualquier momento de nuestras vidas. (Carrasco, A. (ed.). 
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2015, p.10) Se tiene que dar importancia nuestra salud mental para poder realizar 
nuestras actividades de manera satisfactoria, ayudando a nuestro cuerpo a 
mantenerlo estable tanto emocional como físicamente.  
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Enfoque: Cualitativo 
La presente investigación es cualitativa, este enfoque recolecta datos que 
busca de forma minuciosa y así obtener información de fuentes confiables 
en la cual se pueda comprender, describir y explorar situaciones sociales y 
llegar a interpretar inductivamente la realidad del contexto. Durante este 
proceso se realizan comparaciones, diferenciaciones, clasificaciones, 
categorizaciones y descripciones de datos con el propósito de 
comprenderlos e interpretarlos. (Sánchez, 2018, p.16) 
Tipo de investigación: Aplicada 
En la investigación aplicada está basada principalmente en aquellas 
ciencias fácticas que su objetivo está centrado en conocer un fenómeno o 
realidad. (Sánchez, 2018, p.28) Este tipo de investigación también utiliza 
conocimientos adquiridos a los cuales se les añadirán otros mediante la 
práctica, por ello, esta investigación realizará dicho análisis para más 
conocimientos y así enriquecer más a esta disciplina. 
Diseño de investigación: No experimental  
Ya que no se manipulará las variables directamente, se analizará cómo se 
presenta en la realidad. (Sánchez, 2018, p.92) Esta variable no debe ser 
alterada, por eso en esta investigación buscamos información con datos ya 
registrados y desde ahí poder realizar el respectivo análisis. 
Corte: Transversal 
En el corte transversal, se describe variables y analiza en un solo 
momento su incidencia e interrelación. (Hernández, Fernández, Baptista, 
2014, p.154)Se recolecta los datos en una sola vez  en un momento dado 
y es por eso que esta investigación el análisis de la información que se 
realiza es un solo tiempo. 
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3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización apriorística 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS CÓDIGO TÉCNICA INSTRUMENTO METODOLOGÍA 
¿Cuáles son los 
géneros 
periodísticos en La 
República, Caso Día 





periodísticos en La 
República, Caso Día 





*Describir el uso de la
palabra de los géneros en 
las noticias 
* Describir el uso de la
frase de los géneros en
las noticias. 
* Describir el uso del
párrafo de los géneros en 



























Diarios de Lima 
Unidad de análisis: 
¿Cuál es el género 
informativo en La 
República, Caso Día 
Mundial de la Salud 
Mental, 2019? 
Conocer el género 
informativo en La 
República, Caso Día 
Mundial de la Salud 
Mental, 2019. Interpretativo 
Guía de análisis 
de contenido 
¿Cuál es el género 
interpretativo en La 
República, Caso Día 
Mundial de la Salud 
Mental, 2019? 
Conocer el género 
interpretativo en 
La República, Caso 




¿Cuál es el género de 
opinión en La 
República, Caso Día 
Mundial de la Salud 
Mental, 2019?  
Conocer el género 
de opinión en La 
República, Caso Día 
Mundial de la Salud 
Mental, 2019. 
Opinión 
Guía de análisis 
del contenido 
Diarios  La 
República 
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3.3. Escenario de estudio 
En este caso, nuestro escenario es la difusión de noticias sobre el Día 
Mundial de la Salud Mental, el día 10 de octubre del 2019. 
3.4. Participantes 
Diario La República: Diario fundado por el periodista Gustavo Mohme Llona 
el 16 de noviembre de 1981, pertenece al Grupo La República Publicaciones. 
El periódico tiene un formato berlinés a pesar que se estuvo modificando 
durante muchos años. Su principal competidor es el Comercio y está 
segmentado para jóvenes aunque también es dirigido al público en general, 
tienen una ideología social democrática central izquierda progresista, 
aunque también respeta otras ideologías.  
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica: Análisis de contenido 
Es el análisis de contenidos que se halla en las fuentes documentales, para 
ello se separa los elementos de información del documento y se clasifican, 
organizan y analizan lo más significativo desde el panorama del 
investigador. Este análisis requiere el empleo de una metodología 
cualitativa correspondiente. (Sánchez, 2018, p.18) Está técnica será 
utilizada para poder analizar la información y poder llegar a nuestra 
conclusiones, en base a la teoría de Berelson nos guiaremos para poder 
desarrollar una análisis correcto.  
Instrumento de recolección de datos: Guía de Análisis 
La idea principal de esta guía es el de interpretar la información a través del 
material textual analizado. El material es trabajado continuamente y las 
categorías se van deduciendo paso a paso. (Andréu, 2018, p.23)  
Tabla 1 guía de análisis de información 



















S G. INFORMATIVO PALABRA 
G. INTERPRETATIVO FRASE 




Primero se realizó la recolección de las noticias del diario La República ya 
sean impresas o digitales de la fecha que se celebra el día mundial de la 
salud mental, el cuales fueron 8 noticias en total, se realizó una ficha técnica 
para el análisis de contenido según Berelson.  De esta manera poder 
desarrollar las conclusiones de la investigación con sus respectivas 
recomendaciones.  
Categoría: Géneros Periodísticos 
Subcategorías: Interpretativo, Informativo, Opinión. 
Códigos: Palabra, Frase, Párrafo.  
3.7. Rigor científico 
Es la aplicación disciplinada del método científico. El rigor científico va más 
allá del planteamiento de preguntas factibles de resolución, requiere además 
de una conducta honesta y ética a lo largo del proceso de investigación. 
(Sánchez, 2018, p. 115)  
3.8. Método de análisis de datos 
De acuerdo a nuestra categoría, géneros informativos, utilizamos el análisis 
de contenidos según la teoría de Berelson ya que es la más se adapta a 
nuestra investigación Es por ello que se utilizará esta técnica y así la 
comunicación sea de una manera sistemática, objetiva y confiable en la 
investigación. 
3.9. Aspectos éticos 
En todo estudio que incluya a las personas existen aspectos éticos 
inevitables ya sean en revisiones capacitadas, completas y continuas 
durante el trayecto de la investigación. (Álvarez, 2018, p.143) Es por eso que 
en esta investigación mostramos aspectos éticos los cuales definimos para 
su buen entendimiento. 
Beneficencia  
Responsabiliza al investigador del bienestar físico, psicológico y social del 
participante en el proceso del estudio. Existe riesgo que el investigador debe 
saber antes de hacer el estudio o en todo caso ese riesgo debería 
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mantenerse al mínimo ya que la prioridad es la protección del participante. 
(Alvarez, 2018, p.128) 
No maleficencia  
Implica el hecho de no hacer daño a los demás, Son principios formados por 
la ética donde se involucra la acción de realizar el bien hacia los demás en 
la investigación, Actuar sobre este principio significa el comprometerse e 
involucrase en el comportamiento para disminuir los riesgo como preverlos 
a los participantes de la investigación o a ambos. (Mosco, Díaz, 2018, p.59) 
Autonomía  
Instaura que a las personas se les debe permitir la libertad para decidir en 
sus acciones en base a los planes que han escogido; esto compromete el 
respeto como votante autodeterminados. (Mosco, Díaz, 2018, p. 60) 
Justicia prioriza no arriesgar  a las personas con el fin de beneficiar a solo 
una; el investigador está obligado a la distribución equitativamente en 
beneficios y riesgos al participar en el análisis de la investigación.  Debe ser 
de manera justa al momento de aislar y seleccionar a los participantes. 
(Alvarez, 2018,  p.128) 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
DIARIO: Impreso 
GÉNERO PERIODÍSTICO: 
Informativo, porque es 
una nota informativa y 
lo transmite tal cuál es, 
sin alterarla porque es 
información difundida 
por instituciones 
reconocidas como la 
defensoría del pueblo, 
es actualizada por que 
los datos son en las 
últimas fechas de ese 
mes. 
PALABRA: La palabra 
más resaltante es 
“hospitales” como 
observamos, está en el 
título y en el texto se 
repite en los párrafos. 
Es lo más relevante por 
la información 
importante que 
redactan en la nota. 
PÁRRAFO: La nota con 
tiene 8 párrafos de los 
cuales dos son 
agregados como 
complemento, cada párrafo contiene más de 8 líneas informando explícitamente del tema, como 
observamos, tiene mucho contenido que abarca casi toda una cara del diario. 
FRASES: En la bajada podemos resaltar lo que dijo la defensoría del pueblo “En más de la mitad de 
regiones del país no se implementan servicios de hospitalización” porque al leer la noticia 
observamos que todo el contenido habla sobre ese punto en específico, la información que da la 





observamos es una entrevista, el 
tema es hablado por un 
especialista e interpretado por 
un periodista quien transmite la 
información, también podemos 
observar que el mensaje lleva 
aporte y recomendaciones para 
los lectores. 
PALABRA: La palabra que más se 
resalta en la noticia es “trabajo” 
ya que esta se observa en el 
título y texto general donde en el 
desarrollo del texto explica sobre 
la salud mental en el trabajo. 
PÁRRAFO: Sólo lleva un párrafo en el cual está compuesto por 12 líneas, cada frase está conformada 
entre 4 a 5 líneas y cada una de ellas explica sobre el tema que se observa en el título a pesar de 
que el espacio no es el adecuado.  
FRASE: la frase que podemos resaltar es la del mismo título, “Salud mental en el trabajo”, ya que 




Opinión, porque el 
periodista escribe en una 
columna y hace un 
análisis sobre el tema de 
salud mental y del aporte 
que da el estado.  
PALABRA: La palabras o 
palabras que más 
resaltan es “salud 
mental”, donde el 
periodista analiza sobre 
este tema a profundidad 
con datos estadísticos.  
PÁRRAFO: Esta columna 
lleva dos párrafos de los 
cuales el primero habla lo 
resaltante del tema de 
salud mental en el país y 
en el segundo lo detalla 
con datos estadísticos de 
una fuente importante en 
el país. 
FRASE: Podemos resaltar 
la frase del titular “Salud 
mental en emergencia”, 
ya que atrae al lector por 
la importancia que el 
periodista da a la nota y 
resalta incluso a la 




GÉNERO PERIODÍSTICO: Interpretativo, 
ya que el periodista saca conclusiones 
sobre informaciones que el 
representante de la defensoría del 
pueblo anunció, la más resaltante lo 
encontramos en el primer párrafo 
donde observamos que dice “mostró 
preocupación”, así mismo la 
información está clara para que el 
lector pueda entender. 
PALABRA: La palabra que resalta es 
“mental”, ya que es el tema en 
específico y en el texto está 
acompañado con; salud, mal, 
enfermedad.  
PÁRRAFO: Contiene 5 párrafos, en los 
cuales interpreta lo dicho por el 
representante de la defensoría. En el 
primer párrafo es más preciso con el 
tema y en los siguientes es más 
detallado. 
FRASE: Podemos resaltar el título; 
“Uno de cada tres piuranos padece de 
un mal mental”, ya que esa 
información es relevante en la noticia 
donde le representante según el 
periodista muestra preocupación por 
el tema. 
Discusiones 
Se analizó los géneros periodísticos en el diario La República en su edición impresa 
y digital utilizó más los géneros interpretativos para emitir una noticia que en este 
caso trató  sobre el día mundial de la salud mental, la cual se asemeja al estudio 
de Jurado (2010) quien encontró en su investigación que el género interpretativo es 
el más utilizado en las informaciones de los diarios analizados, cómo también 
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Sánchez (2016) quien también afirmó en su investigación utilizar este género para 
sus notas periodísticas. Los resultados del presente estudio también permitió que 
se encontrara detalles de las subcategorías, informativo, interpretativo y de opinión 
los cuales son utilizados en el diario que se investigó, así como en la investigación 
de Muñiz y Fonseca (2016) mencionaron a los tres géneros los que se utilizaron en 
las noticias, de esta manera interpretar el contenido de cada noticia los cuales 
fueron correctamente escritos coincidiendo con Amaya (2018), Agreda(2017) y 
Sullón (2017) quienes hablan de la redacción y manejo de información en sus 
investigaciones. Sin embargo, estos resultados fueron diferentes a otras 
investigaciones como es el caso de Cutimbo y Hancco (2017) quiénes nos 
mencionaron que el género que más predomina es el informativo y Marcos (2017), 
Marques y Assis (2016) y Nagovitsina y Gazizov (2015) quienes encontraron 
aspectos negativos en sus investigaciones en base a su contenido de información. 
Los resultados de este estudio se realizaron en base a la teoría de Berelson quien 
mencionó que a través de la palabra, el párrafo y la frase se analiza el contenido 
de la información, observando que en todas las notas se habló sobre salud mental, 
y se recurrió a fuentes confiables para poder interpretar e informar al público lector. 
Se conoció que el género informativo es más utilizado en el diario digital de 
La República que en el impreso sobre el caso Día Mundial de la Salud Mental como 
lo mencionó Cutimbo y Hancco (2017) en su investigación, también podemos 
encontrar que las informaciones que difunden tiene fuentes confiables y es 
entendible para el lector, como a realizar correctamente una nota y sus partes es 
así que pueden mantener la confianza con el diario manteniendo similitud con la 
investigación de Amaya (2018) y Sullón (2017). Sin embargo, a pesar de que 
mencionen sobre los aportes que el estado da al sistema de salud no se enfoca 
más al ámbito político así como se observó en la investigación de Agreda (2017) y 
no concordaron con las investigaciones de Marques y Assis (2016), Nagovitsina y 
Gazizov (2015) y Jurado (2010), 
Se conoció que el género de opinión es poco utilizado en este caso, ya que 
solo se realizó una columna en el diario impreso de La República corroborando las 
investigaciones de Jurado (2010), Cutimbo y Hancco (2017) quienes nos 
mencionaron que los géneros que se utilizan en los diarios son informativo e 
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interpretativo. En el desarrollo de la columna de opinión el periodista dio su propia 
interpretación y crítica sobre este caso lo similar a la investigación de Marcos 
(2017), la información fue interpretada por el periodista quien dio su punto de vista 
y preocupación por este caso y problema de salud mental que aqueja en el país, 
de esta manera se puede observar que la redacción está clara y evidencia de donde 
obtiene la información compartiendo con las investigaciones Amaya (2018), 
Sánchez (2016), Agreda(2017) y Sullón (2017) quienes nos mencionan sobre cómo 
se redacta la noticia para que se pueda entender y sea confiable para el lector. Sin 
embargo las investigaciones de Marques y Assis (2016), Nagovitsina y Gazizov 
(2015), Muñiz y Fonseca (2016), Jurado (2010), quienes no concuerdan con esta 
parte del estudio. 
Se conoció el género interpretativo se utilizó más en el diario La República 
caso día mundial de la salud mental siendo más claro para que el lector pueda 
entender mejor la información, así como también poder respetar la forma correcta 
en la que se redactó la nota tanto en el medio digital como en el impreso esto 
concuerda con las investigaciones de Jurado (2010), Amaya (2018), Sánchez 
(2016), Agreda(2017) y Sullón (2017) donde la primera investigación se utilizó el 
género interpretativo y las cuatro siguientes cómo se redactó correctamente las 
notas. Con la ayuda de la teoría de Berelson se analizó que las noticias eran 
interpretativas ya que al escribir sobre la salud mental se informaba y sacaban su 
propia interpretación para que el público pueda entender. Sin embargo, los 
resultados no tienen concordancia con Marques y Assis (2016), Nagovitsina y 




1. Se emplearon los tres géneros periodísticos pero el más utilizado fue el
género interpretativo, en las diferentes categorías el tema central fue la salud
mental. La redacción del texto es clara y con información confiable, y en el
formato digital se redactaron más noticias.
2. Se conoció que el género informativo fue utilizado en 3 de las 8 notas
difundidas en el formato impreso y digital. En el desarrollo de las noticias se
encontraba sus fuentes y la redacción es clara y específica.
3. Se conoció al género interpretativo es el que predominó en este diario, en la
mayoría se utilizó la crítica. En el formato impreso se utilizó menos texto, y
no era muy visible como en el digital que tenían más conceptos sobre el
tema.
4. Por último, conoció al género de opinión solo se utilizó en una noticia, la
columna de opinión, en el formato impreso, la relevancia del texto no es la




1. En relación a los resultados de la presente investigación, en lo general se
recomienda al diario La República que siga utilizando los géneros periodísticos 
ya que para este tipo de casos es importante que el lector pueda entender esta 
información, también darle más importancia a este tipo de noticias y no dejarlos 
en segundo plano porque la Salud Mental es un problema que involucra a la 
sociedad. 
2. En relación con el primer objetivo, se recomienda que utilizar los géneros es
importante para la redacción de una noticia pero se debe clasificar por lo más 
relevante a lo menos, y separar en párrafos para que sea más entendible para 
el público lector del formato impreso y en el digital complementar la nota con 
imágenes y videos didácticos, un texto breve. 
3. En relación con el segundo objetivo, se recomienda que las informaciones
que redacten tengan párrafos donde se especifique mejor la información tengan 
una cantidad de líneas, manteniéndolo el interés en lo que se está leyendo. Que 
se utilice más reportajes informativos, infografías con temas sociales. 
4. En relación con el tercer objetivo, se recomienda que para este tipo de
noticias que involucren a la sociedad se utilice más este género ya que se 
puede realizar crónicas, caricaturas y entrevistas con expertos del tema, tanto 
en el formato digital como impreso. 
5. Se recomienda que los diarios utilicen más la columna, artículos de opinión
y así saber la postura de los que redactan las noticias,  los mismos lectores 
hagan su juicio crítico. También al momento de realizar la columna en el diario 
impreso se pueda separar en párrafos y ser lo más específicos.  
6. Finalmente, recomendamos los diarios de nuestro país puedan hablar más
sobre estos temas que son importantes para la salud, es por eso que en los 
diarios deben priorizar temas como este. 
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actual   se   
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Anexo 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATIOS 
Modificado según Bernard Berelson. 
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Interpretativo, ya que es una 
entre vista, podemos observar 
en el texto que una psicóloga 
está hablando bajo a sus 
conocimientos sobre el tema y el 
periodista lo interpreta, 
asimismo el aporte que da en la 
publicación y no llevando una 
orden como en la pirámide 
invertida. 
PALABRA: La palabra o palabras 
que más resalta son 
“organizaciones” ya que es el 
tema central de la noticia, se 
encuentra en el título y en el texto, una palabra conocida para el lector. 
PÁRRAFO: En este artículo podemos observar que está divida por 3 párrafos, dos párrafos contiene 
3 líneas, que es lo más adecuado para el lector, y uno tiene 6 líneas. El párrafo a pesar de que está 
junto por el espacio que le han dado en el periódico, el lector puede entender la información.  
FRASE: La frase de éste texto sería; “es importante que las organizaciones estén preparadas para 
demostrar interés genuino en su gente”,  ya que el tema central de la información es las 
organizaciones como actúan sobre este tema relevante en el mundo. 
38 
DIARIO : Digital 
GENEROS PERIODÍSTICOS: Informativo, ya que no está alterada la información de la nota, habla 
sobre un tema que es actualizado anualmente,  y donde observamos la reseña y la nota informativa 
resaltándolo.  
PALABRA: Las palabras que más resaltan son “salud mental” ya que el texto define que es, porque 
se celebra, y otras informaciones adicionales que van con el tema. 
PÁRRAFO: Contiene 13 párrafos ya que el tema es extenso e importante por ser difundido el mismo 
día que se celebra el día mundial de la salud mental, en los primeros párrafos habla sobre lo más 
trascendente y en los siguientes amplia más la nota en base a preguntas.  
FRASE: la frase que podemos observar en esta información es: “Día mundial de la salud mental”, ya 
que como mencionado anteriormente esta noticia fue difundida el 10 de octubre que se 
conmemora la fecha por lo ya mencionado y en todo el texto nos menciona sobre ello. 
39 
DIARIO: Digital 
GÉNEROS PERIODÍSTICOS: Informativo,  ya que está difundiendo el mensaje tal y como es sobre el 
tema de salud mental con datos estadísticos anunciados por una institución confiable, como 
observamos es una nota informativa. 
PALABRA: Aquí observamos que las palabras más mencionadas en la nota es “salud mental” como 
también “establecimientos”, en toda la información se trasmite sobre las palabras mencionadas y 
como está trabajando el estado en las diferentes regiones del país. 
PÁRRAFO: Contiene seis párrafos donde en cada uno se observan datos estadísticos de las regiones 
y los establecimientos que existen para atender el tema de salud mental. 
FRASE: la frase sería del título el cual está construido por una pregunta; “¿Cuántos establecimientos 




GÉNERO PERIODÍSTICO: Interpretativa, 
porque el periodista interpreta sobre la 
película y con fuentes confiables.  
PALABRA: “salud mental”, ya que es lo que 
más se repite en la noticia. 
PÁRRAFO: Lleva 4 párrafos donde 
mencionan sobre la película en relación al 
tema de salud mental, contiene más de 5 
líneas y habla sobre el tema mencionado 
bajo su interpretación. 
FRASE: aquí resaltaremos el título; “El joker: 
Una cinta que alerta al mundo sobre la 
importancia de la salud mental” ya que es la 
base de toda la información donde al 
transcurso del texto se describe la 
importancia, el mensaje, y la preocupación 
que le da el periodista en la nota. 
